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I La peninsolaitalianae il mareoCostruzioninavali,trasportiecommerciomarittimotraxve
xx secolo,organizzatodal professorTornmasoFanfani e svoltosi a Viareggio dal 29 aprile all'l
maggio 1991.Gli atti SOllOin corso di stampapressola casa editriceES! di Napoli. E' parso
opportunoall'amicoIradielproporreil testoanchea lettoridiversidaquelli chaavrannooccasione
di leggereil volumedegli attidelconvegno.
2 A. CAlLLE,L'emprisedu marchéin Lire Braudel,pp.93-132e in particolarep. 94.
Revistad'História Medieval3, pp.27-54
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ormaiconsolidati:la diffusionedellavelalatina,deltimoneasialeposteriore







convincentidelLane,4il rapportotramarinaioe tonnellatadi caricopasso
allorada1/1a 1/5.E progressinellastessadirezioneinteressaronoanchele
galee,perlequaliil rapportosarebbepassatoda3/1a1/1.




















3 G. VILLANI,CronicheTrieste 1857,vol. 1,p. 205.
4 F. LANE,Naviresetconstructeursa VenisependantlaRenaissance,Paris1965,p.37.
5 F. MELIS,1 trasportie le comunicazioninel Medioevo,con introduzionedi M. Mollat e a
curadi L. Frangioni,Firenze 1984,ove sonoristampativari saggitIa i quali il formidableWerner



































6 Fondamentaleperla comprensioneden'operamelisianail penetrantesaggiodi M. DEL
TREPPO,FederigoMelis. storico in Studiin memoriadi FederigoMelis, Napoli 1978,vol. 1,pp. 1-
87.
7 Cfr.J. HEERS,GenesauXV"siecles.Activitééconomiqueetproblemessociaux.París1961,
pp. 315-319.Di J. HEERS,cfr. ancheIl commercionel Mediterraneoallafine del secoXIV e nei
primi anni delXV, in "Archivio StoricoItaliano", 1955,pp. 157-209.
8 Mi permettodirimandarealleosservazioniin propositodamefaltenenaIntroduzioneaF.
Melis: Industriae commercionella ToscanaMedievale,a curadi B. Dini, Firenze 1989.
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trasformazionepotéaveresugli strumentifisici dell'attodi trasporto,le
imbarcazioni.E suquestamisoffermerbrapidamente.
NelDuecentola tendenzaerastataquelladiuncostanteaumentodella





9 J. HEERS,L'Occident aux xiv' et xv' siecles.Aspectséconomiquesetsociaux.Paris 1990,
pp. 5-6.









di navicareconle cocchee lasciaronoil navicaredellenavigrosseperpiu
sicuronavicareY


























12M. T ANGHERON1,Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona. 1. La
Sardegna, Cagliari 1981, pp. 167-181.
13 F. LANE,Le navidi Venezia,Torino 1983,pp.201-226.
14 TIvolume,dellaserie"AnticaMadre"editadarCreditoItaliano,appariranell'ottobre1992
con i titolo Viedi comunicazioneecommercio.
.,.~-
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Senzaaddentrarcinei complessiproblemimetrologicilegatialle
equivalenzein misuremodemedellemisuremedievali,quandoindicatenei
documenti,e senzaprenderepartitoperunadellediversetesi,si pub tuttavia
affermare,conbuonaapprossimazione,cheesistettero,fiel xv secolo,navi,
mostruoseperi tempi,superioriallemilleeancheduemilatonnellateodiemedi





















tonnellatadi stazza(unitadi capacita,pari a 2,83metricubi).
16 L. DENOIXin Colloquesd'HistoireMaritime,vol.V, pp.140-141.
17P. CHAUNU,L'espansioneeuropeadal XIII al XV secolo.Milano 1979(ed.orig. francesedel
1969),p. 244.
18 Cfr.J. HEERS,Genescit.
19Questotipodi navemista,percasi dice,si trovaconrelativafrequenzanellericordatefonti









attrezzature:'eranotomdi difesae fari,palizzate moli,depositi;c'erano
barcheperle operazionidicaricoe scarico,comec'eranobarcaiolie facchini,
funzionariesorveglianti,artigianicapacidiriparazioni;comedovevanoesserci,
inportoonelleimmediateadiacenze,possibilitadiristoraregliequipaggi.
E' evidenteheil problemadeifinanziamentiperla costruzionedelle
grandinavisiposeintermininuovi;enonsoltantoperlecostruzioni,maanche















e benpocodocumentata,salvosu alcunipuntiperi qualistatutimarittimi
davanoprecisedisposizioni.Un'eccezioneall'iniziativaprivatasiebbe,comee
noto,aVeneziaallorchélo stato,di fronteallacrisiprimae allaparalisipoi
dellacantieristicaprivata,dopoayerinutilmentecercatodi rianimarlaconuna







22 Cfr.gli interventidi RuggeroRomanoadunconvegnolivornesedel1977,orainAttidel
Convegno"Livornoe il Mediterraneonell'etamedicea",Livorno 1978,pp. llO-ll.
23Cfr., peresempio,F. PIOLACASELU...,Dire di Pinuccia...
24F. LANE,Le navi,cit.,p. 9.
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Weser.25E moltodipiu,forse,potremmoavereconun'organizzazionem todica
dellericercheDeiluoghincuiladocumentazionescrittapermettediipotizzare

























risultaremoltopiu brusche:ancheperquestomotivole galeee i convogli





26 R. C. ANDERSON.ltalianNavalArchitectura about1445,in "Mariner'sMirror" , 1925,p. 135.
27 H. WINTER,"Die..."
28Op. cit.










Infatti,il SUDcoefficientedi finezza,cioeil rapportotralunghezza"e
larghezza,pUfdiminuendoconi progressivisforziversolacostruzionedigalee
piugrandiecapaci,restavacomunqueparticolarmentealto:6einqualchecaso
anchemella,a frontedi valoriprecedentidi 7 o 8.1coefficientiperle navi
tondesi aggiravanointornoai 2,5.Ora,la velocitae data,a paritadi forza
motrice,dallaformulaYe=2.4Y-Lg, doveYe e la velocitacriticae Lg la
lunghezzalgalleggiamentodellanave.3o
Macioneifattieraverasolosuibrevitempincuiil motoremuscolare
potevaessereutilizzatoal massimo:in battaglia,persfuggireagli attacchi



















30Cfr. M. TANGHERONl,La viraa bordodellenavi, inArtigiani esalariati: il mondodel lavara
nell'/talia deisecoliXI/-Xv. Pistoia 1984,pp. 161-164.
31A. TENENTIeC. VIVANTI,Le film d'ungrandsystemedenavigation.Les galeresmarchandes



























nonvi e maltadasegnalare.Unaveranavigazioneastronomicasi avrasolo
piuttostocomeconseguenzaenoncomeantecedented llescoperteatlantique.38
33 P. CHAUNU. op. cit., p. 237.
34M. TANGHERONl,Aspetti,cit.,pp. 181-184.
35 R. CONDEy DELGADODEMOUNA,El tráficocomercialentrela Corona deAragón y Pisa en
1414segúnlos librosdela lezdade Colliure, in Studidi storiaeconomicatoscananel Medioevoe
nel Rinascimentoin memoriadi FederigoMelis, Pisa 1987,pp. 125-143.E. C. Giorgioni Mercu-
rial: II commerciotm la CatalognaePisa aU'iniziodelXV secolo,olla lucedei registrideUaUeuda
di Collioure, in "Medioevo.SaggieRassegne",12(1987),pp. 87-118.
36 C. MANCA,AspettideU'espansioneeconomicacatalano-aragonesen l Meditermneo
occidentale.1lcommerciointemazionaledelsale,Milano 1966;C. HOCQUET,Le seletlafortunede
Venise,2 voll., Lille 1979-1982.
37L'assecentraledelMediterraneorisultacasi spostatodaestaovestversonord;Gibilterrae
Alessandria,adesempio,figurano,sullostessoparallelo,mentrein realtitla cittaegizianae a5°piii
a sud.
38E' laconc1usionemaltaequilibratadiP.CHAUNU,op.cit.,pp.258-261,dopoaverespostole




Bisognaperoricordarele tavoledi marteloio martelogio.11llame
appareperlaprimavalíainundocumentogenovesedel139O,ma,secandouna































39 J. HEERS,Genovanel Quattrocento.Civilta mediterranea,grandecapitalismoecapitalismo
popolare,Milano 1984,p. 173;l'edizioneoriginalfranceseedel 1971e asuavoltae unariduzione
di J. Heers,Genescit.
40M. TANGHERON1,La viracit.
41F. LANE,Storia,cit., in particolarep. 138.
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le navicatalanesullerottedi andataperil Levante,comeha mostratoe
quantificatoMarioDelTreppo46in unSilOfondamentalevolumedel1972,in
42 Per l'esposizionepiu recentedegliavvenimenticfr. F. C. CASilLA,La Sardegnaaragonese,2
vol!., Sassari1990.Cfr. ancheB. Anatra.
43 In attesadi uno studiopiu generale,cfr. intantoL. GALOPPINI.1registridoganalidi Cagliari.
Prospettivee primi risultati di una ricerca. in corso di stampanegli Atti del XIV Congressodi
StoriadellaCoronad'Aragona(Alghero-Sassari1990),giaeditoin formaprovvisoriafiel I volume
dei 'preprint';L. Galoppini:Fonti doganali:problemimetodologicie trattamentodati. in "Archivi e
Computer",1(1991).
44 I rapporticonla Siciliasanoindicatisoloparzialmentedairegistridoganali,qualinon
rilevano, in quantoesenti,le operazionidei mercantie degli esportatoricatalaniche avevano
certamentein manola maggiorpartedelleoperazionitra la Sicilia e la Sardegnaaragonese.
45 M. TANGHERONI,Aspetti.cito

















Un' altrocambiamentopoliticorilevantetu, fiel 1406,la conquista
fiorentinadiPisaequindidiPortoPisano,mentreLivornoverraannessasolo
nel1421.


















47 F. MELIS,Aspettidella viraeeonomieamedievo/e.Studisull'ArehivioDatini di Prato, vol. 1,
Siena 1961;F. MEus, 1 trasportie /eeomunieazionine/Medievo, intr. di M. Mollat, a curadi L.
Frangioni,Firenze 1984.
48 R.P.CtARDI,Il Quattroeento,inSeu/tura PisaIraQuattroeSeieento,Pisa1987.
49 F. MELIS,1trasporti,cit.,pp. 82-83.
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unapotenzanavale:vennerorganizzatideiconvoglistatalidigaleesull'esempio
diVenezia,convoglichesanostatistudiatidalMallett.5OLo stessostudiosoe










e basatosanoquasiesclusivamentefiorentine.Egli non ha tenutocanto
minimamented ll'impressionanteesododi mercantiebanchieripisanicuiha
poidedicatopazientiedintelligentianalisiGiuseppePetraliail qualehaseguito











per tempstornariaengranprejudici.54Ma i mercanticatalanisi adattorono
probabilmenteconestremarapidita lnuovoquadroistituzionale,proponendo
50 M. MALLEIT, TheFlorentineGalleys in theFifteenthCentury,Oxford 1967.
51M. MALLEIT,Pisa andFlorence in theFifteenthCentury:Aspectsofthe Period ofthe First
Florentine Domination, in N. Rubinstein (ed.), Florentine Studies. Politics and Renaissance
Florence,London 1968,pp.402-441;la citazionee allap. 413.
52 G. PErRAUA,Banchieri efamiglie mercantilinel Mediterraneoaragonese.L'emigrazione
dei Pisani in Sicilia nel Quattrocento, Pisa 1989.
53 C. GIORGlONIMERCURlALI, Il commercio, cito
54 A. CAPMANY,MemoriasHistóricasobrelamarina,comercioy artesdelaantiguaciudad






Ed in effetti,almenafinoa quandosanostatestudiate,e cioefinoal
terzodecenniodelQuattrocento,le relazionicornmercialitrala Catalognae
Pisarimaseroestremamentevitali.DaBarcellonaedaglialtricentridellacosta










dallecassevuoteai libri,dallecomadi animaliai fustagni,allacanapa,alla










55 Come finanziatoredella coronaaragonesee tesoriererea1e:cfr. F. MaIS, Note di storia
della banca pisana nel Trecento, Pisa 1955, pp. 205-206.
56 C. CARRERE:Barcelonecentreéconomiquea l'époquedesdifficultés(1380-1462),París-La
Haye 1967, p. 131.
57 In quantitanettamentesuperioriaquellecheraggiungevanoGenova.Per qualchecifra (che
non pub, naturalmente, comprendere anche l'evasione fiscale, che era, come sappiamo, notevolissima)
cfr. C. GIORGIONI,Il commercio, cit.
58 Cfr. gli studi, editi ed in corso, di Lama Galoppini, citati alla nota 43.
59 C. GIORGIONIMERCURIALI,l commercio,cit.,pp. 100-105.
60 E' il guadodellaLombardiachehain Genovail SUDcentrodi smistamentoe chehaora
superatola concorrenzadi quello toscano,prevalentefin verso la fine del secolo XiV: cfr. G.









anziin condizioni,peri fiorentini,di assolutocontrollo,Talamonetorneral
malobenpiumodestodiportodicabotaggio.















Ma trail 1405e il 1421PortoPisanoe Livorno,cheprimadel1405,
nell'ambitodellostatopisano,edopoil142l nell'ambitodellostatofiorentino,
facevanopartedi un'unicosistemaportualeintegratoconlapiazzamercantile





allaconquistadelregnodi Napolidapartedi AlfonsoV d'Aragona,iniziata,
com'enoto,Del1443.Unaconquistache,venendodopola reincorporazione
61 QuimibasosoprattuttosustudichehopersonalmenteincorsosullecarIeDatini.
62 Cioe conesclusionedi quellepiccoleoperazionidi rifomimentoedi scambioccasionaliche
caratterizzavano quasi sempre le soste Dei porti.
63 Nella novellaquartadellasecondagiomata.11problemaaccennatoeevidentementediverso
da quello, pUf fondamentale,di determinareil caratterepiu o lleno redistributivodelle piazze
mercantili-marittime.





dellaSardegna,segnaval'avviodi un tentativodi costruzionedi un'unita
politicaedeconomicafielMediterraneo,ggettoin questioultimiventianni
deglistudimportantissimidiMarioDelTreppo.65









riprendevai quattropuntidel prograrnmaesposto,fiel dicembre1449,ai
consiglieridellacittadiBarcellona,fielqualeprevedevail divietodiimportazione
neipaesidellaCoronadi pannilanadi produzionestraniera,l'obbligoperi
mercantisuoisudditidi servirsidi solimezzidi trasportonazionali,massici
investimentinellacostruzionedinavimercantilidi grossotonnellaggioanche
peril contenimentodeinoli,divietodiapprovigionamentogranario,peri regni





ambasciatorebarcelloneseobra incomprensible da fargli dubitareche







65 A partiredaM. DELTREPPO,1mercanticatalani,cito
66 Citato piu valle dal Del Treppo, e giustamente, come "documento ecezionale per il grado di
consapevolezza critica, o di autocoscienza del soggetto storico che ne e l'autore"; cfr. da ultimo, M.
DEL TREPPO, Il regno aragonese, in p. 97.
67 M. DEL TREPPO, op. cit., pp. 96-97.
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Teniamocistrettamentealnostrotema.E miparealloradipoterdiceche





























68 J. HEERS,L 'Occident,cit., p. 171.
69 L. PALERMO, II porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti,
Roma 1979;Idem,Mercatidelgranoa RomaIraMedioevoeRinascimento.I.ll mercaradistrettuale
del grano in eracomunale.Roma 1990.L'uscitadel secandovolumee datacomemaltaprossima:
datol'interessedelprimo, e giustoattenderlacon viva curiosita.Esso saradi piu direttointeresse
per i1Quattrocento.






































7I Cfr. lo PALERMO,Mercati, cit.,pp. 1-62.
72 A. SAPORI,1benidelcommercionternazionalenelMedioevo,in "ArchivioStoricoItalia-










anchese,neidecennisuccessivi,numerosi sanostatigli studie sopratuttole












75 Tra le tantebibliografie la piu pensatae, a mio parere,quella di G. Airaldi: Genovae la
Liguria nel Medioevo,in "Storiad'ltalia"dir. daG. Galasso,vol. V, Torino 1986,pp. 365-547(la
bibliografiaoccupalepp.515-547);tuttoil saggiodellaAiraldi, delresto,epensatoefapensare,in
particolareperil rapportoIra il maree la storiadi Genova.Cfr. ancheL. BALLETO,Bilancio di trenta
anni: prospettivedella medievisticagenovese,in Miscellaneadi studistorici11,Genova1983.
76 J. HEERS,Genescit.
77 Mi riferiscoallaCallana storicadi fontie studi.
78Cfr. A. ROCCATAGLlATA,Notai genovesiin Oltremare, Atti rogati a Pera e a Mitilene, t. 1,
Pera (1408-1490),2 voll., Genova 1982;A. ROCCATAGLlATA,Notai genovesiin Oltremare.Atti
rogatia Chio (1453-1454/1470/1471),Genova1982.
79 S. M. ZUNINOe N. DASSORI,Genovae Spagnanel XV secolo. II "Drictus Catalanorum"
(1421,1453,1454),Genova1970.
80 G.AIRALDI,LiberdamnificatoruminregnoGranate,Genova1972;essoperaltrodocumenta
una rappresagliacompiutanel regno nazaritacon sequestrodi beni genovesi:un' eccezioneDei
rapportinormalmentepacifici,e anzidi largapenetrazionee dominiomercantiledei genovesinell'
ultimoregnoislamicoin terraiberica.
81 Per es. cfr. M. L. BALLETTO,Navi e navigazionea Genovanel Quattrocento.La "cabella
marinariorum"(1482-1491),Genova1973.
82Cfr. L. BALLETTO,Battistade Luco mercantegenovesedel secoloXV e il SUDcartulario,
Genova 1979;J. HEERS,Le livre de comptesde Giovanni Piccamiglio, hommed'affairesgénois
(1456-1459),Paris 1959.
83 SintesideiresultatiinJ. Heers,Genovacit.,pp.173-181;perun'analisipiuparticolareggiata








nonsignificachei trafficigenovesifosseropiu attivie prosperidi quelli
veneziani;peroquestoci confermacheil trasportomarittimogenoveseraun
trasportodimassa.
Di ancormaggioreinteressesanole conclusionicuí e statopossibile
giungeresulrapportotralaspecializzazionefi ltrasportodeigrandicarichiche
apparepropriadellaflottagenoveseei trasportíeffettuatidalleimbarcazionid
























te I'apportocerealicolodelleisolegenovesi,n cuí il granoavevasostituito
coltivazionispecializzate,comelo zucchero il cotone;saltuariamente,ma
84Declino cheM. del TREPPO,Il mercanticit., legasoprattuttoallaguerracivile catalana.
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anche,negliannincoicioaccadeva,perquantitanotevoli,unmalosignificati-
voerarappresentatodalgranoturco.
n sale,il tonno,i prodottidell'allevamentoeranolealtreprincipalivoci,
inentrata,delgrandecommercio.A navigliopiupiccoloeraaffidatal'importa-
zionedelvinodaiportieporticciolidelleriviereedellaCorsica.85















fiel Quattrocento,i portidell'Andalusiae del Portogallodallaprevalente
funzionediscalositrasformanoinnodiimportantidegliscambi.87In generale,








in Oriente,ricordarele famigliepiuimportantimaancheanalizzarela larga
partecipazioned ivaricetiai trafficimarittimi,approfondiret mpie madi
dellachiusuradelLevanteinseguitoall'avanzataottomana,maanchei rapporti
85 Una partedella produzione ~inicoladella Corsica, pero, era diretta anche verso Porto


































Bresc,le posizionidi EpsteineMineo.92Ma questanone,evidentemente,la
sedeperesarninaretuttalacomplessaquestione.
88 Basti qui rimandareadalcuni recentie fondamentalisaggidel Pistarino,ora raccoltiin G.
PiSTARINO, Genovesi d'Oriente, Genova 1990.
89E' purtroppo uno dei rari casi in cui posso, in questa relazione, fare almena un accenno all'
importanza dei rapporti Ira cornmercio marittimo, cornmercio terrestre, movimenti e centri finanziari.
90 G. AlRALDI, Genova cit., pp. 422-425.
91 H. BRESC, Un monde méditerranéen. Economie et Societé en Sici/e, 1300-1450, Roma-
Palermo 1986.
92 S. R. EpslElN,Thetexti/eindustryand theforeign c/othtradein latemedievalSici/y (1300-
1500); a 'colonial relationship?', in "Joumal ofMedieval History", 15,2 (1989), pp. 141-183; E. 1.
49




marinamercantilesiciliana.Comesanodi grandeinteresse-al di la delle
opposteinterpretazioni-le paginedalBrescdedicatealle'nazioni'mercantili









etad'oro,dal puntodi vistadel cornmercio,saraforseda ricercarsifiel
Cinquecento.95





MINEO,Nazione,periferia,sottosviluppo.La Sicilia medievaledi HenryBresc, in "Rivista Storica
Italiana",Cl, III (1989),pp. 722-7568.Bresc dipende,in una certae riconosciutamísura,dalle
posizionidi D. ABULAFIA,TheTwo Italies. EconomicRelationsbetweentheNormanKingdomand
theNorthern Communies,Cambridge1977;dello stessoautorericordo anchel'interventonella
discussioneavviatadalla rivista "SchedeMedievali", n. 17.Nello stessonumerodella rivistac'e
anche un interventomío intitolato "Alcune osservazionisulla storia della navigazionee del
commerciomediterraneosemprenell' ambitodelladiscussionepromossada"SchedeMedievali".
93Le pp.279-369del1volumedellasuaoperamaggiore.
94 G. PE1RALIA,Banchieri e famiglie mercantilinel Mediterraneoaragonese.L'emigrazione
dei pisani in Sicilia nel Quattrocento,Pisa 1989.Aggiungo almena anchel'indicazionedi M.
TANGHERONI(a curadi), Commercio,finanza,funzionepubblica.Stranieri in Sicilia eSardegnanei
secoli XlII-XIV, Napoli 1989,in particolareperil bel saggiodi Vincenzo D'Alessandro,nonchéil
recentissimoP. CORRAO,Governareun regno.Potere,societd,istituzioniin Siciliafra Trecentoe
Quattrocento,Napoli 1991,pUf fiel SUDtagliodi ottima'nuovastoriapolitica.Infine dellavecchia
bibliografia voglio almenaricordare,perchédi grandeattinenzacon alcuni dei nostri temí, C.
TRASSELLI,Mediterraneo e Sicilia ail' inizio del' epoca moderna.Ricerche quattrocentesche,
Cosenza1977.
95 Cfr. A. CARACCIOLO,Le port franc d'Ancone,París 1965;S. ANsELMI,Venezia,Raguza,








Tuttavialo Spremic,autoredi unoestudiofondamentalee solidosui
rapportitraRagusa,il regnoaragonese, pio in generale,il Mediterraneo
occidentale,ritienechesi possacogliereunoscartonegativotral'intensa




precisianchedalpuntodi vistademografico;ed e forseyerocheil celo
dirigentepuoappariretroppolegatoalle tradizioni,o, se si vuoleusareil







conquistaottomanadi Costantinopoli,la repubblicadi SanMarcoorientola





strettamentelegateal maTe al Levante(dove,in Greciae fielmarEgeo,
possiedeunvastoimperocoloniale)echevicendepoliticheitalianedeuropee
96 S. MOSHERSTUART,Dowry [ncrease end [ncrementsin Wealth in Medieval Ragusa
(Dubrovnik).in "Joumal ofMedievalHistory". 1981,pp.795-811.
97 M. SPREMIC'.Dubrovnikegli Aragonesi (1442-[495),Palenno 1986.
98 Anche perquestacina,comeperAncona, lo sviluppocinquecentescosaramaggiore.
99 E' questaanchel'opinionedel Tucci in B. COTRUGU,[l Libro dell' artedi mercatura,acura
di U. Tucci, Venezia 1990,p. 81.
100Si noti chele guerredi Lombardiafurono anche,in parte,guerrenavali:sul Po, sull'Adige,
sullago di Garda.
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e problemimediterraneifuronosempree continuamenteintrecciatifiel
Quattrocentoc mefielCinquecento.1O1















toccadi passaggiola Siciliae Napoli;abbandonatod poqualcheaunoesso
riprendemaltaregolarmentea partiredal1412.Poi, fiel 1436,e la voltadel
convogliodiBarberia;nel1460quellodelTrafegocheassicura,lungolecoste
dell'Africa,gli scambitral'lslamoccidentalee i portidi Siria."I04Veneziasi






rapportoai periodidi gravecrisideigrandivelieritondi;edin relazionea
questecrisiabbianopurevistocomelostatovenezianononesitasseapromuovere
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